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“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram  
hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah  
hati menjadi tenteram.” 
(Qs. Ar Ra’d : 28) 
 
“Kekuatan dan keberanian tidak selalu diukur dengan medali dan kemenangan,  
keduanya diukur dalam perjuangan yang berhasil,  
orang terkuat tak selalu orang yang menang,  
melainkan orang yang menyerah saat kalah.” 
(Kahlil Gibran) 
 
Keberhasilan itu tentang proses kamu untuk mencapainnya, 
 bukan tentang hasil akhir dari usaha itu  
karena hasil itu hanyalah bonus. 
 
Hidup adalah proses, hidup adalah belajar, tanpa ada batasan umur,  
tanpa ada batas tua. Jatuh, bangun lagi . . Kalah, mencoba lagi . . Gagal,  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho-Nya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Salam serta shalawat 
semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanan Rasulullah SAW. Penulis 
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2012/2013”. 
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skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
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2. Selaku penguji ke II  Hariyatmi, Dra, M.Si yang telah memberikan masukan 
dan saran dalam perbaikan skripsi ini. 
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kerjasamanya khususnya kelas XI IPA Biologi. 
9. Teman-teman Biologi ’09, teman, sahabat dan rekan-rekan lainya lainnya, 
terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini. 
10. Sahabat rempongku Widya, Nayla, Nilla, Putri, Rissa, Mita, Titis, Annalisa, 
Lissa, Pares, Comel terimakasih atas kebersamaanya selama ini. 
11. Sahabat seperjuangan Lucki, Yunia, Dita, Ayik, Maya yang telah memberikan 
motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 
12. Kelurga Lembayung Mb Tami, Riris, Frika, Marita, Mb Tina, Mb Ana selaku 
sesepuh terimakasih atas kebersamaanya selama ini. 
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
memyelesaikan skripsi ini. 
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Pendidikan merupakan salah satu factor penting dalam pembangunan di setiap Negara, 
karena dengan pendidikan dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) serta untuk menyiapkan generasi masa kini sekaligus masa yang akan datang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui apakah metode Synectik   mampu meningkatkan 
kemandirian siswa  dalam proses pembelaran siswa kelas XI IPA Biologi SMK N 9 
SURAKARTA Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas), subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA Biologi SMK N 9 SURAKARTA, yang 
berjumlah 32 siswa. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, observasi, 
studi dokumen, evaluasi (post test). Tehnik analisis data yaitu dengan deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil  kemandirian belajar IPA Biologi sebelum 
menggunakan metode Synectik hanya 5 (12%) siswa dari 32 siswa. Selanjutnya setelah penerapan  
metode Synectik tersebut hasil dari siklus I meningkatkan kemandirian siswa sebanyak 16 (41%) 
siswa dari 32 siswa, kemudian hasil tindakan dari siklus II jumlah siswa yang aktif meningkat 
sebanyak 31 (88%) siswa dari 32 siswa, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
metode Synectik dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa pada pembelajarn kelas XI IPA 
Biologi SMK N 9 SURAKARTA Tahun Ajaran 2012/2013 
 
Kata kunci: Kemandirian belajar siswa,  metode Synectik, proses belajar mengajar. 
